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En el presente estudio de investigación, tiene como objetivo determinar la relación de 
la educación ambiental con la gestión de residuos sólidos municipal en el distrito de El 
Agustino, mediante programas como EDUCCA y la META 3.  
Para empezar, se evaluó la situación actual de la problemática del distrito de El 
Agustino y de acuerdo con ello, se aplicó los programas de EDUCCA y la META 3 para 
su cumplimiento, donde se concientizó, capacitó, sensibilizó para crear una mejor 
educación ambiental, estrategias como valorizar económicamente los residuos sólidos 
inorgánicos y orgánicos municipales, erradicar los puntos críticos y puntos críticos 
potenciales, donde se realizó talleres, campañas entre otras. Se implementaron para 
lograr los objetivos.  
Existe relación entre la educación ambiental con la gestión de residuos sólidos 
municipal en el distrito de El Agustino, el coeficiente de correlación de Pearson 0,339 
con una significativa de 0,001, en un nivel moderado debido probablemente a la 
reciente implementación de los programas en mención.  
 
Palabras clave: Educación Ambiental, Residuos Sólidos, EDUCCA, META 3, 













In this research study, the objective is to determine the relationship between 
environmental education and municipal solid waste management in the district of El 
Agustino, through programs such as EDUCCA and META 3. 
To get started, the current situation of the El Agustino district problem was evaluated 
and accordingly, the EDUCCA programs and META 3 were applied for their fulfillment, 
where awareness, training, and sensitive were raised to create better environmental 
education, strategies such as economically valuing municipal solid inorganic and 
organic waste, eradicating critical points and potential critical points, where workshops 
and campaigns were held, among others. They were implemented to achieve the 
objectives. 
There is a relationship between environmental education and municipal solid waste 
management in the district of El Agustino, the Pearson correlation coefficient 0.339 with 
a significant 0.001, at a moderate level, probably due to the recent implementation of 
the programs in mention. 
 







Lima está distribuida por 50 distritos y uno de ellos es el distrito de El Agustino 
donde cuenta con 206.448 habitantes en un área de 12.54 km2. Los pobladores 
como muchos otros distritos a nivel nacional, tienen indicadores de tener una 
carencia de educación ambiental en un esfuerzo por superar esta situación la 
autoridad municipal viene implementando el Programa EDUCCA reconocido por 
el Ministerio del Ambiente (MINAM) con la Resolución Ministerial N° 456-2018.   
 
El programa, busca a todos los actores de la misma comunidad asuman 
deberes y derechos ambientales en sus decisiones vinculados a la producción, 
consumo y vida cotidiana, incluyendo la opción de emprender iniciativas y 
proyectos de aprovechamientos, mejoramiento del territorio o de los recursos 
naturales. El trabajo de la educación ambiental comunitario de la municipalidad 
resulta fundamental para formar o desarrollar capacidades, incrementar 
conocimiento público, tomar conciencia de los problemas y potencialidades; 
especialmente cultivar en ciudadanos actitudes, además de comportamientos 
cotidianos ambientalmente apropiados sostenibles y responsables, sobre todo 
por la coyuntura que estamos viviendo por la pandemia COVID-19, donde nos 
restringe en hacer varias actividades de manera presencial, como las 
capacitaciones con los alumnos de las instituciones educativas, entre otras, se 
tomó otras medidas de acción, con plataformas virtuales.  
 
A nivel nacional muchos distritos tienen problemas con los residuos sólidos, 
incluyendo el distrito de El Agustino por ello el Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprobó a través del Decreto Supremo N° 0296-2018-EF, los 
procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, en lo referido a 




La meta 3, plan de incentivo a la mejora de la gestión municipal para la 
implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos 
municipales es un programa para valorizar económicamente los residuos 
sólidos inorgánicos y orgánicos municipales, además de la erradicación de 
puntos cítricos y prevención de los puntos críticos potenciales. 
Actualmente se está viviendo una etapa muy difícil, de crisis social, ambiental y 
económica, debido a la pandemia Covid-19. Esto ha generado que los contagios 
sean dispersos a nivel mundial. Por ende, los programas, tanto de EDUCCA Y 
META 3 de plan incentivo a la mejora de la gestión municipal para la 
implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos 
municipales se ejecute de una manera distinta, cumpliendo con los protocolos 
de bioseguridad para evitar contagios del virus, ya que estamos expuestos a un 
peligro potencial.  
 
La importancia de sensibilizar a toda la población para que haya una mejor 
segregación de los residuos sólidos, ya que como ciudadanos tenemos la 
obligación junto con la municipalidad del distrito de El Agustino realizar la 
separación de los residuos correctamente. Para ello se necesita la 
sensibilización a la población y formar una cultura ambiental. De lo explicado, 
se plantea el problema general: ¿De qué manera la educación ambiental se 
relaciona con la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El 
Agustino? y los problemas específicos: ¿ La educación ambiental formal se 
relaciona con la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El 
Agustino?; ¿La educación Ambiental Comunitaria se relaciona con la gestión de 
residuos sólidos Municipal en el distrito de El Agustino?; ¿ La cultura y 
comunicación Ambiental se relaciona con la gestión de residuos sólidos 
Municipal en el distrito de El Agustino?; ¿La Ciudadanía y Participación 
Ambiental se relaciona con la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito 




La investigación se justifica que la contaminación ambiental se está viendo 
afectado por los seres humanos, debido que no tenemos una mejor cultura 
ambiental, además, como gobierno local también tiene la responsabilidad de 
promover, difundir, tomar iniciativa en realizar capacitaciones, sensibilizaciones, 
campañas, talleres para la preservación del medio ambiente y una mejor calidad 
de vida a todos los ciudadanos del distrito.  
Para la solución de los problemas, se tiene como objetivo general: Determinar 
la relación de la educación ambiental con la gestión de residuos sólidos 
Municipal en el distrito de El Agustino; y como objetivos específicos: 
Determinar la educación ambiental formal y su relación con la gestión de 
residuos sólidos Municipal en el distrito de El Agustino; Determinar la educación 
ambiental comunitaria y su relación con la gestión de residuos sólidos Municipal 
en el distrito de El Agustino; Determinar la cultura y comunicación ambiental y 
su relación con la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El 
Agustino; Determinar la ciudadanía y participación ambiental y su relación con 
la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. Además, 
se pretende confirmar la hipótesis general:  La educación ambiental se 
relaciona con la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El 
Agustino y las hipótesis específicas: La educación ambiental formal se 
relaciona con la gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El 
Agustino; La educación Ambiental Comunitaria se relaciona con la con la 
gestión de residuos sólidos Municipal en el distrito de El Agustino; La cultura y 
comunicación Ambiental se relaciona con la gestión de residuos sólidos 
Municipal en el distrito de El Agustino; La Ciudadanía y Participación Ambiental 







II. MARCO TEORICO 
 
Según Bonilla, M. y Núñez, D. (2012). Menciona que la implementación de una gestión 
integral de residuos sólidos es importante porque trae consecuencia al ecosistema y 
para ello es necesario que la ciudadanía se les sensibilice la identificación de tipos de 
residuos, la disposición correcta de los tachos de colores para los residuos sólidos, 
también las actividades de recolección de los residuos sólidos, horarios y frecuencias, 
sobre todo programas de educación ambiental.  
Según Eche, K. y Sánchez, R. (2016). Mencionan que en el Colegio Particular Avante 
que se encuentra en Los Olivos presentaban un mal manejo de residuos sólidos por la 
falta de información o conocimientos sobre la minimización de generación de los 
residuos sólidos y malos hábitos por partes de los estudiantes. Por ende, realizaron 
técnicas de disminución de residuos sólidos, segregación de residuos sólidos en 
tachos de colores y el reaprovechamiento de los residuos, además incluir programas 
de concientización sobre el uso de las 3 Rs (Reducir, Reusar y Reciclar), donde obtuvo 
buenos resultados, creando así, que el centro educativo sea más sostenible ambiental. 
Rentería, J. y Zeballos, M. (2014). Menciona que la gestión de residuos sólidos 
domiciliarios se mejora a través de herramientas estratégicas que permitan evaluar, 
planificar y diseñar. Por ende, con la táctica principal fue la reducción de los costos 
operativos con el fin de llevar la conservación de toda la gestión. Ya que mientras sea 
más elevado el dinero que se proponga para una gestión de residuos sólidos es menos 
la sostenibilidad de ellos, además se logra con el dinero ahorrado es invertir en otros 
gastos como la limpieza pública, etc. Con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía.  
 
Del Águila, P. (2014). Menciona que el colegio N° 60054 Silfo Alvan del Castillo en el 
grado de cuarto y quinto de primaria que la educación ambiental es hablar de 
conocimientos, aptitudes y acciones, además que los valores son clave para 
desarrollarse en la sociedad. En los colegios, los docentes tienen que llegar a los niños, 
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ya que ellos son el futuro de nuestro planeta, incentivando el amor por la naturaleza, 
dejándoles actividades donde ellos realicen su propio producto y puedan conservar lo 
obtenido.   
 
Ministerio de Ambiente (2020). Menciona que a nivel nacional los residuos sólidos 
orgánicos se valorizan un 57.69% (4 235 894 t) y de residuos inorgánicos solo se 
valoriza un 18.26% (1 341 094t) además, un 24.06% (1 765 725 t) no se valoriza 
porque son residuos sanitarios, pilas, entre otros residuos.  Lamentablemente no todas 
las municipalidades no disponen sus residuos sólidos en infraestructuras autorizadas.  
Esta meta 3 plan de incentivo a la mejora de la gestión municipal es promover la 
reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, recuperación de espacios, para 
que se realice la segregación en la fuente de los residuos aprovechables, para su 
valorización y su minimización del volumen y sean dispuestos en rellenos sanitarios.   
 
Chung, A. (2016). Menciona que en Boca Colorado, Madre de Dios, la municipalidad 
realiza el recojo de residuos sólidos de manera diaria pero de igual manera se acumula 
a un 68%  ya que algunos vecinos lo eliminan en botaderos conocido como puntos 
críticos, un 53% divulga que es clave incentivar el reciclaje de los residuos sólidos, un 
32% afirma que es importante tener un plan de gestión de residuos sólidos, un 62% 
afirma que se debe promover la educación en reciclaje. Además,  menciona que los 
puntos críticos es prioridad para la gestión de residuos sólidos ya que cada vez 
aumentan.  
 
Arca, N. y Azzmine, A. (2017). Menciona que la mala gestión de manejo de residuos 
sólidos urbanos es por la falta de la sensibilización y concientización ambiental en los 
pobladores del distrito de Sallique. Para ello se diagnosticó la situación con la finalidad 
de informarse de los pobladores y la municipalidad realizan un manejo adecuado 
desde el recojo hasta la disposición final y aplico una encuesta, luego elaboro un 
sistema de gestión integral de residuos sólidos, diagnosticando la limpieza pública y 
análisis de la composición física del residuo sólido y finalmente realizo actividades 
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como el compostaje, reciclaje, además se demostró que la cantidad de producción 
minimizó.  
 
Tapia, K. (2018). Menciona que tiene relación la participación del gobierno local en el 
distrito de Los Olivos y la concientización ambiental de los comerciantes del mercado 
Unicachi para que se dé un manejo de residuos sólidos adecuado. Por ende, obtuvo 
que el gobierno local no realizaba actividades con el fin de sensibilizar a los 
comerciantes sobre el manejo de los residuos sólidos, por eso el mercado no estaba 
llevando una adecuada segregación de residuos en la fuente de generación de los 
mismos comerciantes.  
 
Huanca, D. y Ramos, L. (2018). Menciona que la implementación de la educación 
formal y comunitaria desarrolla un manejo de residuos sólidos adecuadamente, 
formando policías ecológicos en las instituciones educativas, realizando talleres y en 
la formalización de recicladores formales para realizar una adecuada segregación con 
la comunidad, para ello realizo encuestas y entrevistas donde logro sus objetivos 
planeados.  
 
Rodríguez, M. (2015). Menciona la elaboración del programa de educación ambiental 
para los 268 asociados y 10 empleados que pertenecen al estadio, donde aplicó una 
encuesta y entrevistas a las autoridades de la institución para la verificar la educación 
ambiental y su mejoría en la gestión adecuada de los residuos sólidos y tiene como 
objetivo el diagnóstico del nivel de educación ambiental y la implementación de la 
gestión de residuos sólidos urbanos en el estadio.  
 
Lino, L. (2018). Menciona que la educación se debe realizar en las instituciones 
educativas, ya que la concientización debe ser desde pequeños para crear una cultura 
ambiental y en las instituciones educativas son escazas, por malos hábitos o falta de 
conocimientos. Para ello, realizo en cuesta donde evaluó y analizó que el 52% de los 
estudiantes según sus resultados coinciden que la educación ambiental daña 
directamente el manejo de los residuos sólidos. Por lo tanto según sus resultados 
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estadísticos concluye que la educación ambiental tiene relación con el manejo de los 
residuos sólidos en la Institución Educativa Pública N° 20983 Hualmay.  
 
Cabrejo, Á. (2018). Menciona la educación ambiental en el manejo de los residuos 
sólidos es fundamental ya que debido a la correcta separación, se convierta en un 
buen habito y se fomente una cultura, para ello realizó cuestionarios y revisión 
documental para encontrar estrategias para su implementación de programas que 
ayuden en la mejoría del manejo integral de los residuos sólidos.  
 
Cáceres, F. (2020). Menciona que realizo cuestionarios a 40 viviendas donde se 
comprobó una línea base sobre la conducta de la población y luego aplicar el programa 
de educación ambiental para aumentar el nivel de segregación de los residuos 
municipales, donde según los resultados concluyó base la prueba de Wilcoxon una 
diferencia positiva y significativa de (Ks-Z=-5,511b, Sig.= 0,000), donde se mostró que 
si influye la educación ambiental en la segregación de residuos sólidos.  
 
Alegria, I. y Barrios, I. (2013). Menciona que estudió la segregación que mantenía en 
la institución educativa en los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos. Por ende, en 
sus resultados concluyo que si existe una relación entre la cultura ambiental y la 
segregación de residuos sólidos en los estudiantes de nivel secundaria de la institución 
educativa N°0053 San Vicente de Paul con un coeficiente de 0.766 y una significativa 
de 0.001.  
 
Mallma, K. y Martínez, D. (2018). Menciona que los comerciantes del mercado Señor 
de Los Milagros no le toman la debida importancia a temas ambientales en este caso 
en la segregación de los residuos sólidos, ya que no tienen el interés de aprender. Por 
ende, la municipalidad de tambo realizo una prueba piloto sobre el manejo de los 
residuos sólidos en la recolección de los residuos orgánicos para valorizar en camas 
de compostaje, avanzando de a pocos.  
Benavente, E. (2018). Menciona que los ciudadanos del distrito desarrollaron bajo la 
técnica de la encuesta para la evaluación de su conocimiento sobre temas ambientales 
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y se concluyó según los resultados que si existe una relación entre la educación 
ambiental y el manejo de residuos sólidos con un 58,9% de personas encuestadas 
donde estaban de acuerdo.  
Romero, M. (2018). Menciona que implemento el programa “segregando en mi cole” 
donde obtuvo la mejora temas ambientales en los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, ante ello se aplicó encuesta con 17 preguntas con una confiabilidad 
aceptable de Cronbach de 0.763 y en los resultados obtuvo una significativa de 0.005 
donde mejoraron sus conocimientos en 75% y sus actitudes fueron favorables en un 
80%, gracias al programa.  
Seminario, H. (2018). Menciona que realizo una encuesta a 323 personas con 28 
preguntas para obtener una línea base y trabajar en la realidad del problema donde 
resulto que el 65.3% mencionan que la limpieza pública es regular y malo, así mismo, 
el 62.5 % mencionan que el costo del servicio es razonable y el 56.3%   
Alva, C. (2019). Menciona que no se cuenta con recursos para la gestión de residuos 
sólidos en la municipalidad de Comas, además realizo entrevistas a 2 funcionarios, 2 
ciudadanos y 3 promotores ambientales y se dieron cuenta que la población tiene 
malos hábitos, sin embargo cuentan con programas de educación ambiental, como 
también, una asociación de recicladores para minimizar el volumen de los residuos 
sólidos generados en el distrito de Comas.  
Gómez, L y Melendez, G. (2018). Menciona que realizo la investigación con la técnica 
de datos de observación además de un pretest y un postest a 25 alumnos de la 
Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo de Chachapoyas, donde concluyo 
que influye el reciclaje en la educación ambiental.  
De Lara, L. (2015). Menciona que realizo la investigación con la técnica de la 
entrevista, la observación, donde concluyo que no existe educación ambiental con la 
opinión de los usuarios del mercado debido que la infraestructura del local es regular 
y hay falta de salubridad en sus productos, sin embargo el modelo de Huánuco es una 
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alternativa para el manejo de los residuos sólidos inorgánicos y orgánicos para 
garantizar una mejor calidad de salud para los consumidores.  
Álvarez, A. (2009). Menciona que la implementación del programa de mejoramiento de 
gestión ambiental de residuos sólidos ha sido encaminada a la multiplicación de una 
cultura ambiental con los colaboradores de la empresa.  
Alegria, D. (2015). Menciona que el mal manejo de residuos sólidos puede traer 
muchos problemas ambientales, por ello, realizo la técnica de la observación con 10 
preguntas a los docentes y alumnos de la institución educativa a todos los grados y 
secciones, como también, se formó brigadas ecológicas y se capacitó y concluyo que 
los docentes no cuentan con materiales para capacitar a los alumnos, además que los 
estudiantes necesitan de conocimientos para fomentar una cultura ambiental.  
Zagaceta, D. (2014). Menciona que realizo la investigación en la Institución Educativa 
Ricardo Palma de la ciudad de Cajamarca, donde se realizó un Pre-test y Post-test a 
20 alumnos y se demostró que las buenas prácticas ambientales cambiaron 
increíblemente y que el instrumento tiene una confiabilidad de 0,9931 quiere decir que 
es alta.  
Yauli, A. (2011). Menciona que implemento el manual de manejo de residuos sólidos, 
debido que se genera 30 kilos diarios o 150 kilos semanal, se realizó entrevistas, 
encuestas y fichas de observación para obtener resultados previos, así mismo, se 
ejecutó talleres, capacitaciones para la conservación del ambiente, además de reducir 
los residuos infecciosos, como también, de reutilizar los residuos sólidos inorgánicos 
y orgánicos.  
Sánchez, G. (2010). Realizó una encuesta a los alumnos de la Institución Educativa, 
resultó que había un mal manejo de residuos sólidos y seguidamente se realizó la 
caracterización de la generación de los residuos sólidos en un promedio de 2.74 kg. 
Por ende recomienda que se presente programas de educación ambiental para 




Macías, L., Páez, M. y Torres, G. (2018). Mencionan que la implementación de una 
política pública de gestión integral de residuos sólidos es bastante importante debido 
a que involucra a todos los actores e instituciones y necesariamente se trabaja con la 
sensibilización y capacitación.  
Ascanio, F. (2017). Menciona que en la provincia de El Tambo se genera 97,168.36 
kg/diarios. Es necesario de que se valorice esos residuos sólidos inorgánicos y 
orgánicos, segregando para poder realizar la reducción en reciclar o reutilizar para un 
mejor aprovechamiento.  
Herrera, E. (2015). Menciona que la aplicación de la ley general de residuos sólidos es 
favorable para el gobierno local, debido a que da una mejor calidad de vida a los 
ciudadanos de Manchay, además la municipalidad en conjunto con la ciudadanía 
tienen la responsabilidad de realizar una adecuado manejo de gestión de residuos 
sólidos.  
López, L. (2008). Menciona que es importante implementar una gestión de residuos 
sólidos, ya que disminuye la problemática entre ciudadanos y mejora el adecuado 
manejo de residuos sólidos desde la recolección, transporte y disposición final.  
Casabona, K., Durand, D. y Yucra, A. (2019). Menciona que lo primero que se tiene 
que identificar son los factores de la problemática que contiene en el distrito de Comas 
en este caso la medición es de Socioeconómico, Sociocultural y Socioambiental, 
realizo encuestas a 71 domicilios aleatorios, así mismo, se evaluó y se concluyó que 
el sociocultural tiene una relación significativa de 0.669, el socio ambiental tiene una 
correlación de 0.555 y socioeconómico tiene una relación modera de 0.367.  
Tejada, D. (2013). Menciona que para empezar, se tiene que realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la Ciudad de La Paz, luego aplicar estrategias que contribuyan 
cosas positivas para el manejo de los residuos sólidos. A través de entrevistas a 17 
puntos de acopio de residuos reciclables se recupera un aprox. de 32.07%. Ante ello, 
para que haya una mejora el gobierno local debería actuar inmediatamente para que 
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haya un adecuado manejo de residuos sólidos, respetando las ordenanzas y leyes que 
dicta el estado.   
Baldeon, B. y Álvarez, I. (2018). Menciona que la aplicación de la educación ambiental 
en la institución educativa posee una relación con la clasificación de los residuos 
sólidos, pero al realizar el nivel de cultura de los alumnos de la institución educativa no 
presenta hábitos sobre la segregación de los residuos sólidos, así mismo, la cultura 
ambiental contribuye mucho con el buen habito de los alumnos en separar sus 
residuos.   
Carlín, L. (2020). Menciona que la aplicación de una gestión de residuos sólidos está 
relacionado a la conciencia ambiental, ya que aplicó cuestionarios a 115 enfermeros y 
dio como resultado que la relación de la gestión de residuos sólidos y la conciencia 
ambiental posee con un ecoeficiente de 0.589 con una significativa de 0.000.  
Iglesias, O. (2020). Menciona que la gestión de residuos sólidos tiene relación con la 
conciencia ambiental, debido a que realizo un cuestionario a 100 alumnos de la 
institución educativa Alejandro Sánchez Arteaga, donde los resultados arrojaron que 
si existía una relación con el coeficiente Tau_b de Kendall de 0.625, explica que tiene 
relación moderada entre las variables existentes.  
El programa EDUCCA es un instrumento de planificar y gestionar en los municipios la 
implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental, además se lleva de 
la mano las metas del Plan Nacional de Educación Ambiental. También se dice que es 
multitemático, quiere decir que se puede tocar temas de acuerdo con las problemáticas 
según el distrito. Las municipalidades deben incentivar la educación ambiental junto 
con la participación ciudadana todo en el contexto de la protección y conservación del 
ambiente en el ámbito de su jurisdicción, para una ciudad sostenible y armónico. 
(Ministerio del Ambiente, 2018). 
Busca generar conocimientos, actitudes, valores y prácticas para ejecutar actividades 
de manera ambientalmente acertada para crear sostenibilidad en el país. Por ello, 
primero orienta la educación formal. (Ministerio Ambiente, 2018). 
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Busca integrar sistemas educativos en instituciones educativos como en colegios, 
trabajando con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes creando buenas prácticas 
ambientales, tomando la iniciativa ambientalmente. La municipalidad debe considerar 
actores claves en los estudiantes de los colegios de inicial, primaria y secundaria, 
formando promotores ambientales escolares, donde se creerá desarrollo de proyectos 
educativos ambientales. (Ministerio de Ambiente, 2018).  
Son multiactores del mismo distrito que buscan aumentar el conocimiento y buenas 
prácticas ambientalmente para la minimización de problemáticas que tenga en la 
población, por eso se busca recuperar espacios abiertos o cerrados para realizar 
actividades donde eduquen con temas referidos a la preservación del ambiente, donde 
participen niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para una buena recreación e 
interacción cultural. (Ministerio de Ambiente, 2018).  
Buscan estrategias educativas de comunicación social, para difundir a la ciudadanía 
nuevos conceptos, valores además de desarrollar prácticas para comportamientos 
sostenibles. Siempre se tiene que fomentar a los ciudadanos las acciones que están 
tomando la municipalidad para un cambio o mejora y ellos puedan participar y construir 
opiniones referidas ambientalmente y así se trabaje en conjunto, realizando campañas 
informativas y de promoción del cambio cultural. (Ministerio de Ambiente, 2018).  
La municipalidad habilitará estrategias o mecanismos formales de participación que 
incentiven actividades responsables priorizadas por el municipio para la ciudadanía. 
Así mismo el Programa Municipal EDUCCA promueve la participación ciudadana, con 
formaciones de promotores ambiental juveniles y comunitarios para desarrollar las 
buenas prácticas ambientales para la conservación y cuidado de su entorno natural.  
Para la implementación del Programa EDUCCA en la Municipalidad de El Agustino se 
mencionó a los actores involucrados, los principales problemas ambientales del 
distrito, líneas de acciones y los puntos críticos para el plan de erradicación.  
- Luego fue aprobado mediante una Ordenanza Municipal N° 690-MDEA.  
- Una vez que se obtuvo la ordenanza, se realizó el Plan de Trabajo EDUCCA 
donde se mencionó las líneas de acciones con las actividades 
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correspondientes, guiándonos de la meta, recursos y el presupuesto para que 
se pueda ejecutar y sea evaluado por el área de planeamiento y presupuesto 
de la municipalidad y jurídica de la municipalidad, además de aprobarlo con la 
Gerencia Municipal la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 215-2020-ALC-MDEA.  
- Una vez aprobado, se empieza a ejecutar las formaciones de promotores 
ambientales escolares, juveniles y comunitarios, según lo mencionado por las 
líneas de acciones.  
- Una vez lista la documentación se reporta al MINAM de las actividades que se 
va realizando.  
 
Las municipales distritales y provinciales se enfrentan a problemáticas debido al 
crecimiento demográfico, aumento de la población en zonas urbanas aumento de 
consumos, etc. Y el Ministerio de Ambiente, para la gestión y manejo de los residuos 
sólidos va impulsando en estrategias para disminuir la problemática, como valorizar 
los residuos orgánicos, también valorizar los residuos inorgánicos además de erradicar 
con los puntos críticos como una buena segregación en la fuente de los residuos 
aprovechables y reducción de volumen de residuos para ser llevados a los rellenos 
sanitarios y no existan más botaderos o vertederos que se vuelvas puntos 
potencialmente críticos. (Minam, 2020).  
La valorización de residuos inorgánicos es responsabilidad de las municipalidades, 
para contribuir con la reducción del consumo de materias primas y disposición final. 
Además, de favorecer el crecimiento económico de reciclaje y generación de empleo. 
Todo proceso va acompañado con la fiscalización ambiental por parte de la Autoridad 
de Fiscalización Ambiental. (Ministerio de Ambiente, 2020).  
La valorización de residuos orgánicos es responsabilidad de las municipalidades, para 
contribuir con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), ya que los residuos 
sólidos orgánicos representan más del 50% del total de todos los residuos sólidos y 
está sujeto a fiscalización ambiental por parte de la Autoridad de Fiscalización 
Ambiental. (Ministerio de Ambiente, 2020).  
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Erradicar los puntos críticos y prevenir los puntos potenciales es mantener un ambiente 
saludable en los espacios públicos y contribuir en mejorar la calidad de vida de la 
población. (OEFA, 2020).  
Los lugares de acumulación temporal de residuos sólidos municipales generados en 
vías, espacios y áreas públicas. Las municipalidades son responsables de la limpieza, 
remoción y erradicación de dichos puntos. Se considera como punto crítico el 
almacenaje recurrente de residuos sólidos de un volumen de 1.5 m3 a más. (Ministerio 
de Ambiente, 2017).   
Para la implementación de la Meta 3, se realizó el plan anual según la guía que nos 
da el Ministerio de Economía y Financias de las 3 actividades como Activ. 1: Valorizar 
los Residuos Inorgánicos Municipales, Activ. 2: Valorizar los Residuos Orgánicos 
Municipales y Activ. 3: Erradicar los puntos críticos y prevenir puntos críticos 
potenciales.  
- Luego se aprobó la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 212-2020-ALC/MDEA, de 
la Actividad N° 1: Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales 
2020. 
- También se aprobó la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 209-B-2020-
ALC/MDEA de la Actividad N° 2: Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos 
Municipales 2020. 
- Así mismo, se aprobó la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 209-A-2020-
ALC/MDEA de la Actividad N° 3: Erradicación de Puntos Críticos y Prevención 
de Puntos Críticos Potenciales en el distrito de El Agustino 2020. 
Los residuos sólidos son objetos que ha cumplido su misión y son desechados porque 
se vuelven inservibles y para mucha de la población lo ve que ya no es aprovechable. 
Sin embargo, éstos pueden eliminarse mediante rellenos sanitarios autorizados y que 
sean sobre todo certificados por entidades del estado que indica que el lugar es 
apropiado para que los residuos sólidos sean eliminados sin contaminar el suelo, aire 
y agua. O también se puede llevar a cabo las 3 Rs (reduce, reutilizar, recicla). 
(Sánchez, 2020).  
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Los residuos municipales están conformados por residuos domiciliarios, residuos de 
las playas, limpieza que se realiza en los parques o calles que vendrían ser espacios 
públicos, residuos de uso comercial, entre otras que pertenece dentro del distrito. 
(INACAL, 2019).  
Los códigos de colores se llevan a cabo para la gestión municipal y no municipal donde 
serán etiquetas en envases de colores según el almacenamiento de los residuos 
sólidos que dicta la Norma Técnica Peruana. (INACAL, 2019). 
 
RESIDUOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL 













Empaques compuestos (tetrabrik) 





Papel encerado, metalizado, cerámicos  
Colillas de cigarro  
Residuos sanitarios (papel higiénico, 
pañales, paños húmedos, entre otros)  
Orgánicos Marrón 
Restos de alimentos  
Resto de poda  
Hojarasca  





Lámparas y luminarias  
Medicinas vencidas  
Empaques de plaguicidas  
Otros  
 
Fuente: NTP 900.058.2019- INACAL 
 
El MINAM menciona que es importante realizar las recomendaciones con el fin de se 
haga una correcta segregación y disminuir con la propagación de COVID-19, además 
de disminuir los riesgos de contagios a las personas y al ambiente, para ello, los 
residuos domiciliarios generados deben ser desechados en recipientes que contengan 
tapa y una bolsa dentro de ella que sea de material polietileno.   
 En el caso de las mascarillas, deben doblarse por la mitad y las tiras ser 
cortadas para evitar su reúso. Por ende, las mascarillas y guantes deben ser 
desechadas en una bolsa de plástica, amarradas con doble nudo y ser rociadas 
por hipoclorito de sodio (lejía) al 0.5% de solución para su disposición final más 
cercano, por ningún motivo se debe disponer en la via publica y tampoco deben 
abrir las bolsas.  
 Antes de la recolección de los residuos sólidos por parte de los trabajadores de 
la municipalidad deben visualizar que si las bolsas estén llenas hasta ¾ parte 
de su capacitas y deben estar amarradas con doble nudo, deben estar 
hermética sin rasguño u orificio.  
 Toda bolsa con residuos debe ser rociada con hipoclorito de sodio (lejía) diluida 
con agua al 1%, todo producto desinfectante tiene que estar autorizado 
sanitariamente por DIGESA.  
 Luego tiene que se debe colocar por una segunda bolsa y amarrarse con doble 
nudo y no abrir por ningún motivo.  
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 Todos los residuos sólidos domiciliarios deben almacenarse en recipientes 
rígidos hasta los operarios de limpieza pública pase en el horario 
correspondiente de la municipalidad.  
 En caso de edificios o condominios deben llevarse al centro de acopio común 
para ser desechados hasta que el personal de limpieza de la municipalidad 



























III. MÉTODOLOGÍA  
 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 
aplicada, ya que se usarán conocimientos y criterios ambientales para la 
determinación de la educación ambiental y su relación con la gestión de 
residuos sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. 
El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una investigación 
experimental, ya que se manipulará la variable dependiente, implementando 
estrategias con la educación ambiental.  
 
3.2. Variables y Operacionalización 
 
- Variables:  
 
Variable Independiente (VI): Educación Ambiental  
Variable Dependiente (VD): Gestión de residuos sólidos en el distrito de El 
Agustino.  
 
- Operacionalización: (Ver anexo 1) 
 




La población del estudio se conformó por todas aquellas personas involucradas 
con el Programa EDUCCA y en la Meta 3 Plan de Incentivo a la mejora de la 




Los datos oficiales proporcionados por el INEI (2019) muestran que la población 




 Donde:  
 N= 206.448 (Total de población)  
 ZQ=1.96 (distribución normal al 95% de confianza, 0.05) 
 p= 0.5 (proporción o prevalencia esperada) 
 q=1-0.5 
 d=0.1 (es la precisión o error que prevé cometer, 1%) 
Reemplazando los datos en la ecuación, se obtiene como resultado n= 85 por lo 
tanto la muestra será de 85 individuos.  
Muestreo 
Para el presente trabajo de investigación se aplicará el muestreo probabilístico, 
juicio ya que se seleccionará la muestra que cumpla con los propósitos del objetivo 
de la presenta investigación.   
 
Unidad de análisis:  
 
Para la presente investigación se realizara una PRE Y POST- Encuesta con 11 






3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica  




Instrumento de recolección es lo siguiente: 
 
 Cuestionario de encuesta (Anexo 4) 
 
Validez y Confiabilidad 
En la tabla N° 2, se muestra la validez del instrumento, se consultó con tres 
especialistas del tema. (Anexo 2 y Anexo 3).  
 
Tabla N° 2: Validez 
 
Nombre y Apellido  Especialidad N° de Colegiatura Valoración 










CIP N° 225907 90% 
 





Los1instrumentos1de1recolección1de1datos1que1presentaron1ítems con opciones 
politómicas, fueron evaluados a través del coeficiente alfa de Cronbach con el fin de 
determinar su consistencia interna. Así mismo, 1se aplicó1la1prueba1piloto1y se 
analizó1mediante1el1Alfa1de1Cronbach1con1la1ayuda1del1softwareestadístic SPSS 
versión125, tal como se muestra en la Tabla N° 3.  
 












Se obtiene un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.923 que determina que el 
instrumento tiene una confiabilidad muy alta, tal como se muestra en la Tabla N° 4 
 
Alegria, I. y Barrios, I. (2013), menciona que la escala de medición para la confiabilidad 










Tabla N° 4: Escala de Confiabilidad de prueba estadística 
 
ALFA DE CRONBACH 
ESCALA CATEGORÍA 




0.90-1 Muy alta 
 
 
3.5. PROCEDIMIENTOS  
 
- La técnica de recolección de datos se dará una PRE- Encuesta. 
- Para empezar, se diseñará la encuesta según las dimensiones de las variables, 
como:  
 
VARIABLE N° 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
 Dimensión 1: D1 (Educación Ambiental Formal)  
 
Pregunta N° 1 (P1): ¿Conoces sobre el programa EDUCCA?  
 
 Dimensión 2: D2 (Educación Ambiental Comunitaria) 
 
Pregunta N° 2 (P2): ¿Conoces que son residuos sólidos?  
 
 Dimensión 3: D3 (Cultura y Comunicación Ambiental)  
 




Pregunta N° 4 (P4): Usted ¿Ha sido sensibilizado sobre Residuos Sólidos 
Inorgánicos?  
 
 Dimensión 4: D4 (Ciudadanía y Participación Ambiental) 
 
Pregunta N° 5 (P5): Usted ¿Está comenzando a segregar sus residuos sólidos 
Orgánicos e Inorgánicos?  
 
VARIABLE N° 2: RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO 
 
 Dimensión 5: D5 (Valorizar los Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales) 
 
Pregunta N° 6 (P6): ¿Usted ha valorado sus residuos Inorgánicos?  
 
 Dimensión 6: D6 (Valorizar los Residuos Sólidos Orgánicos Municipal)  
 
Pregunta N° 7 (P7): ¿Usted ha valorado sus residuos Orgánicos? 
 
 Dimensión 7: D7 (Erradicar los puntos críticos y Prevenir los puntos 
críticos potenciales)  
 
Pregunta N° 8 (P8): ¿Usted presencia, por su barrio puntos críticos de residuos 
sólidos almacenado, como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.? 
 
Pregunta N° 9 (P9): ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado 




Pregunta N° 10 (P10): ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación 
de los residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 
 
Pregunta N° 11 (P11): ¿por su barrio se ha podido recuperar los espacios públicos?  
- Se procederá a realizar la PRE- ENCUESTA.  
- Se realizará de manera virtual y presencial.  
- Antes de salir a campo se presentará algunos protocolos de bioseguridad:  
 Se usará equipos de protección personal para realizar la actividad como, 
cofia para el cabello, careta facial, guantes quirúrgicos y mascarilla.  
 Se le medirá la temperatura con un termómetro infrarrojo, tanto la 
persona que va a encuestar como los encuestados.  
 Se llevará una botella de alcohol de 96° disuelta con agua para rociar en 
las manos del participante. 
 Al culminar con las encuestas se procederá a desechar todos los equipos 
de protección personal usados y se le verterá en doble bolsa con doble 
nudo, además se le rociará con disolución de lejía con agua a toda la 
parte externa de la bolsa de polietileno y se sacará la bolsa en el horario 
que corresponda.  
 
- Se hizo entrega de las encuestas a los participantes para que sean llenados.  
- Obteniendo los resultados de la situación actual sobre el nivel de educación 
ambiental que tiene el distrito de El Agustino, se continuó con la implementación 
del Programa EDUCCA.  
- Se realizó la formación de los Promotores Ambientales Escolares, Promotores 
Ambientales Juveniles y Promotores Ambientales Comunitarios. Estrategias de 
aliados para realizar las capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, eventos, 
programas, campañas para aumentar el nivel de educación ambiental hacia los 
ciudadanos. (Anexo, 05).  
- A su vez, se realizó el diagnosticó de la caracterización de los residuos sólidos en 
el distrito de El Agustino-2019, donde se detectó que el distrito de El Agustino 
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generaba 270 Tn/diarias sin ser segregado y a su vez no eran valorizados 
económicamente.  
- Bajo esa línea base, se implementó el Plan de Incentivo de la Gestión Integrada 
de Residuos Sólidos Municipales (META 3), según la guía del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  
- El plan de incentivo se llevó a cabo según el plan de trabajo de EDUCCA por las 
campañas y eventos programadas para su ejecución, ya que necesariamente se 
tuvo que capacitar, sensibilizar y ampliar estrategias para que la población pueda 
realizar un correcto manejo de los residuos sólidos para su valorización 
económica en residuos inorgánicos, orgánicos y en la prevención de puntos 
críticos y puntos críticos potenciales. (Anexo, 06).  
-  Luego de los ejecutar el Programa de EDUCCA y META 3, se realizó la POST- 
Encuesta que obtuvo las mismas preguntas para la verificación del aumento del 
nivel de educación ambiental en los ciudadanos y se hayan familiarizado con las 
campañas o eventos que se realizó dentro del programa. 
- Para finalizar, se analizó los resultados de la POST-Encuesta, como también, los 
resultados de la META 3 y se realizó la correlación de Pearson entre la educación 
ambiental y la gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de El Agustino.  
 
3.6. Métodos de Análisis de Datos 
 
Se utilizó software para el procedimiento de los datos y obtener un mayor 
alcance de análisis de los resultados obtenidos. Los softwares utilizados fueron:  
 
WORD 2013: Software que permitió realizar la PRE- Encuesta y POST- 
Encuesta, para lograr obtener un mejor orden para el llenado, cumpliendo con 
las fuentes requeridas.   
 
IBM SPSS Statistics Versión 25: Software que permitió el procesamiento 
estadístico de los datos, donde facilitó estadísticamente las variables de la 
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educación ambiental y su relación con la gestión de residuos sólidos 
municipales en el distrito de El Agustino.  
 
3.7. Aspectos Éticos 
 
La presente investigación se realizó respetando los derechos de autor y/o 
entidades. Además, el trabajo siguió los lineamientos establecidos en el código 
de Ética, Reglamento de investigación  y Resolución Rectoral N° 0089-2019-
UCV de la Universidad Cesar Vallejo, también se utilizó el Software Turnitin para 


















 Situación Actual:  
 
Para desarrollar los objetivos se diagnosticará la situación actual de cómo se 
está viviendo como línea base antes de implementar los programas. Para ello, 
se desarrolló una PRE-Encuesta, esto se dio antes de recibir la sensibilización 
o capacitación.  
 
La encuesta se desarrolló a 85 participantes:  
 
1. ¿Cuál es tu condición?  
En la tabla N° 5, se muestra los resultados obtenidos para la primera pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados.  
 
Tabla N° 5: ¿Cuál es tu condición? 
 
¿Cuál es tu condición? 




Válido Escolar 16 18,8 18,8 18,8 
Universitario 21 24,7 24,7 43,5 
Vecino del distrito 48 56,5 56,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 






















En la Figura N° 1, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo 16 (18.8%) que son escolares, 
21 (24.7%) que son universitarios y 48 (56.5%) son vecinos del distrito de El Agustino.  
 
2. ¿Conoces sobre el programa EDUCCA? 
 
En la tabla N° 6, se muestra los resultados obtenidos para la segunda pregunta en 




Figura N° 1: ¿Cuál es tu condición? 
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En la Figura N° 2, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, el 21.2% de los ciudadanos 
conoce sobre el Programa EDUCCA y el 78.8% de los ciudadanos no conoce sobre el 
Programa EDUCCA.  
¿Conoces sobre el Programa EDUCCA? 




Válido Si 18 21,2 21,2 21,2 
No 67 78,8 78,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
Figura N° 2: ¿Conoces sobre el programa EDUCCA? 
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3. ¿Conoces que es residuos sólidos? 
 
En la tabla N° 7, se muestra los resultados obtenidos para la tercera pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 7: ¿Conoces que son residuos sólidos? 
 
¿Conoces que son residuos sólidos? 




Válido Si 68 80,0 80,0 80,0 
No 17 20,0 20,0 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
 














   
    Fuente: Elaboración propia 





En la Figura N° 3, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 80.0 % conocen que 
son los residuos sólidos y el 20.0 % no conocen que son residuos sólidos.  
 
 
4. Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos?  
 
En la tabla N° 8, se muestra los resultados obtenidos para la cuarta pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 8: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los Residuos Sólidos 
Orgánicos? 




Válido Si 48 56,5 56,5 56,5 
No 37 43,5 43,5 100,0 





Figura N° 4: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En la Figura N° 4, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 56.5 % ha sido 
sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos y el 43.5 % no han sido sensibilizado 
sobre residuos orgánicos.  
 
5. Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos inorgánicos?  
 
En la tabla N° 9, se muestra los resultados obtenidos para la quinta pregunta en 







Tabla N° 9: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos inorgánicos? 
 
Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los Residuos Sólidos Inorgánicos? 




Válido Si 48 56,5 56,5 56,5 
No 37 43,5 43,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
 












Figura N° 5: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos inorgánicos? 
 




En la Figura N° 5, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 56.5 % han sido 
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sensibilizados sobre residuos sólidos inorgánicos y el 43.5% no han sido sensibilizado 
de residuos inorgánicos.  
 
6. Usted, ¿Está comenzando a segregar sus residuos sólidos inorgánicos y 
orgánicos? 
En la tabla N° 10, se muestra los resultados obtenidos para la sexta pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 10: Usted, ¿Está comenzando a segregar sus residuos sólidos inorgánicos 
y orgánicos? 
Usted, ¿Está comenzando a segregar sus Residuos sólidos Inorgánicos y 
Orgánicos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 39 45,9 45,9 45,9 
No 46 54,1 54,1 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 













                 




En la Figura N° 6, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 45.9 % está 
comenzando a segregar sus residuos sólidos inorgánicos y orgánicos y el 54.1% no 
está segregando sus residuos sólidos inorgánicos y orgánicos.  
 
 
7. ¿Usted ha valorado sus residuos orgánicos?  
 
En la tabla N° 11, se muestra los resultados obtenidos para la séptima pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 11: ¿Usted ha valorado sus residuos orgánicos? 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
¿Usted ha valorado sus residuos orgánicos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 35 41,2 41,2 41,2 
No 50 58,8 58,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  



















En la Figura N° 7, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 41.2 % de los 
ciudadanos del distrito de El Agustino valorizan sus residuos orgánicos y el otro 58.8 
% de los ciudadanos del distrito de El Agustino no valorizan sus residuos orgánicos.  
 
8. ¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos?  
 
En la tabla N° 12, se muestra los resultados obtenidos para la octava pregunta en 




Figura N° 7: ¿Usted ha valorado sus residuos orgánicos? 
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En la Figura N° 7, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 42.4 % de los 
¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos? 




Válido Si 36 42,4 42,4 42,4 
No 49 57,6 57,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
Figura N° 8: ¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos? 
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ciudadanos del distrito ha valorado sus residuos inorgánicos y el otro 57.6 % de los 
ciudadanos no han valorado sus residuos inorgánicos.  
 
9. ¿Usted presencia, por su barrio puntos críticos de residuos sólidos 
almacenado, como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.? 
 
En la tabla N° 13, se muestra los resultados obtenidos para la novena pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 13: ¿Usted presencia, por su barrio punto críticos de residuos sólidos 













Fuente: Elaboración propia 
 
¿Usted presencia, por su barrio punto críticos de residuos sólidos 
almacenado, como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.? 




Válido Si 64 75,3 75,3 75,3 
No 21 24,7 24,7 100,0 















En la Figura N° 7, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el  75.3 % de los 
participantes presencian por su barrio puntos críticos de residuos sólidos almacenados 
como: orgánico, inorgánicos, desmontes, etc. Y el 24.7 % no presencian puntos 
críticos.  
 
10. ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de 
residuos sólidos como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.?  
En la tabla N° 14, se muestra los resultados obtenidos para la décima pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 14: ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de 
residuos sólidos como: orgánico, inorgánico, desmontes, etc.? 
Figura N° 9: ¿Usted presencia, por su barrio punto críticos de residuos sólidos 
























En la Figura N° 10, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 50.6 % de los 
¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de residuos 
sólidos como: orgánico, inorgánico, desmontes, etc.? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 43 50,6 50,6 50,6 
No 42 49,4 49,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
Figura N° 10: ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de 
residuos sólidos como: orgánico, inorgánico, desmontes, etc.? 
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participantes menciona que por su barrio si han podido limpiar ese punto crítico 
almacenado de residuos sólidos como orgánico, inorgánico, desmonte, etc. Y el 49.4 % 
menciona que no han podido limpiar el punto crítico.  
 
11.  ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los residuos 
sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 
 
En la tabla N° 15, se muestra los resultados obtenidos para la décima primera pregunta 
en relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 15: ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los 










Fuente: Elaboración propia 
 
¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los 
residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 




Válido Si 71 83,5 83,5 83,5 
No 14 16,5 16,5 100,0 


















En la Figura N° 10, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 80.3% de 
participantes menciona que gracias a la sensibilización de la segregación de los 
residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos y el 19.7% 
menciona que no depende de la sensibilización para que mejore los puntos críticos.  
 
12. ¿Por su barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
En la tabla N° 16, se muestra los resultados obtenidos para la décima primera pregunta 





Figura N° 11: ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los 
residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 
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Tabla N° 16: ¿Por tu barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
 
¿Por su barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 49 57,6 57,6 57,6 
No 36 42,4 42,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 

















En la Figura N° 10, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 57.6 % de los 
Figura N° 12: ¿Por tu barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
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participantes mencionan que se ha podido recuperar los espacios públicos por su 
barrio y el 42.4 % no han podido recuperar los espacios públicos por sus domicilios.  
 
 EDUCCA  
 
Luego de que se aprobará la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 215-2020-ALC-
MDEA, se desarrolló el Plan de Trabajo de EDUCCA (Anexo, 05). 
Se realizó después del Plan de Trabajo de EDUCCA.  
La encuesta se desarrolló a 85 participantes. 
Se realizó el POST- Encuesta:  
 
1. ¿Conoces sobre el programa EDUCCA? 
 
En la tabla N° 17, se muestra los resultados obtenidos para la primera pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados.  
 






Fuente: Elaboración propia 
 
¿Conoces sobre el programa EDUCCA? 






Si 83 97,6 97,6 97,6 
No 2 2,4 2,4 100,0 



















En la Figura N° 13, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, el 97.6 % de los ciudadanos 
conoce sobre el Programa EDUCCA y el 2.4 % de los ciudadanos no conoce sobre el 
Programa EDUCCA.  
 
2. ¿Conoces que es residuos sólidos? 
 
En la tabla N° 18, se muestra los resultados obtenidos para la segunda pregunta en 






Figura N° 13: ¿Conoces sobre el programa EDUCCA? 
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Figura N° 14: ¿Conoces que son residuos sólidos? 
    




En la Figura N° 14, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 97.6 % conocen que 
son los residuos sólidos y el 2.4 % no conocen que son residuos sólidos.  
 
3. Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos?  
En la tabla N° 19, se muestra los resultados obtenidos para la tercera pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
¿Conoces que es Residuos Sólidos? 




Válido Si 83 97,6 97,6 97,6 
No 2 2,4 2,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
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Tabla N° 19: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos? 
 
Usted ¿Ha sido sensibilizado sobre Residuos Sólidos Orgánicos? 




Válido Si 83 97,6 97,6 97,6 
No 2 2,4 2,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
 










Figura N° 15: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En la Figura N° 15, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 97.6 % ha sido 
sensibilizado sobre los residuos sólidos orgánicos y el 2.4 % no han sido sensibilizado 




4. Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos inorgánicos?  
En la tabla N° 20, se muestra los resultados obtenidos para la cuarta pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 20: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos inorgánicos? 
 
Usted ¿Ha sido sensibilizado sobre Residuos Sólidos Inorgánicos? 




Válido Si 83 97,6 97,6 97,6 
No 2 2,4 2,4 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 













Figura N° 16: Usted, ¿Ha sido sensibilizado sobre los residuos sólidos inorgánicos? 
 








En la Figura N° 16, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 97.6 % han sido 
sensibilizados sobre residuos sólidos inorgánicos y el 2.4 % no han sido sensibilizado 
de residuos inorgánicos.  
 
5. Usted, ¿Está comenzando a segregar sus residuos sólidos inorgánicos y 
orgánicos? 
En la tabla N° 21, se muestra los resultados obtenidos para la quinta pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
Usted, ¿Está comenzando a segregar sus Residuos sólidos 
Inorgánicos y Orgánicos? 




Válido Si 72 84,7 84,7 84,7 
No 13 15,3 15,3 100,0 

















Figura N° 17: Usted, ¿Está comenzando a segregar sus residuos sólidos inorgánicos 
y orgánicos? 




En la Figura N° 17, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 84.7 % está 
comenzando a segregar sus residuos sólidos inorgánicos y orgánicos y el 15.3% no 
está segregando sus residuos sólidos inorgánicos y orgánicos.  
 
 
6. ¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos?  
En la tabla N° 22, se muestra los resultados obtenidos para la sexta pregunta en 






Tabla N° 22: ¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos? 
 
¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos? 




Válido Si 69 81,2 81,2 81,2 
No 16 18,8 18,8 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
 











Figura N° 18: ¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos? 
 




En la Figura N° 18, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 81.2 % de los 
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ciudadanos del distrito de El Agustino valorizan sus residuos inorgánicos y el otro 18.8 
% de los ciudadanos del distrito de El Agustino no valorizan sus residuos inorgánicos.  
 
7. ¿Usted ha valorado sus residuos orgánicos?  
 
En la tabla N° 23, se muestra los resultados obtenidos para la séptima pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 

















Figura N° 19: ¿Usted ha valorado sus residuos inorgánicos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Usted ha valorado sus residuos orgánicos? 




Válido Si 70 82,4 82,4 82,4 
No 15 17,6 17,6 100,0 





En la Figura N° 19, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 82.4 % de los 
ciudadanos del distrito ha valorado sus residuos orgánicos y el otro 17.6 % de los 
ciudadanos no han valorado sus residuos orgánicos.  
 
8. ¿Usted presencia, por su barrio puntos críticos de residuos sólidos 
almacenado, como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.? 
 
En la tabla N° 24, se muestra los resultados obtenidos para la octava pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 24: ¿Usted presencia, por su barrio punto críticos de residuos sólidos 












Fuente: Elaboración propia 
 
¿Usted presencia, por su barrio punto críticos de residuos sólidos 
almacenado, como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.? 




Válido Si 63 74,1 74,1 74,1 
No 22 25,9 25,9 100,0 












Figura N° 20: ¿Usted presencia, por su barrio punto críticos de residuos sólidos 
almacenado, como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.? 




En la Figura N° 20, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el  74.1 % de los 
participantes presencian por su barrio puntos críticos de residuos sólidos almacenados 
como: orgánico, inorgánicos, desmontes, etc. Y el 25.9 % no presencian puntos 
críticos.  
 
9. ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de 
residuos sólidos como: orgánicos, inorgánicos, desmontes, etc.?  
 
En la tabla N° 25, se muestra los resultados obtenidos para la novena pregunta en 






Tabla N° 25: ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de 
residuos sólidos como: orgánico, inorgánico, desmontes, etc.? 
¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado 
de residuos sólidos como: orgánico, inorgánico, desmontes, etc.? 




Válido Si 71 83,5 83,5 83,5 
No 14 16,5 16,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 
 















Figura N° 21: ¿Por su barrio, se ha podido limpiar ese punto crítico almacenado de 
residuos sólidos como: orgánico, inorgánico, desmontes, etc.? 







En la Figura N° 21, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 83.5 % de los 
participantes menciona que por su barrio si han podido limpiar ese punto crítico 
almacenado de residuos sólidos como orgánico, inorgánico, desmonte, etc. Y el 16.5 
% menciona que no han podido limpiar el punto crítico.  
 
10.  ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los residuos 
sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 
 
En la tabla N° 26, se muestra los resultados obtenidos para la décima pregunta en 
relación a la condición actual de los encuestados. 
 
Tabla N° 26: ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los 
residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 
¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los 
residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos 
críticos? 




Válido Si 82 96,5 96,5 96,5 
No 3 3,5 3,5 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 













Figura N° 22: ¿Usted cree que gracias a la sensibilización de la segregación de los 
residuos sólidos ha podido mejorar la situación de esos puntos críticos? 
 




En la Figura N° 22, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 96.5% de participantes 
menciona que gracias a la sensibilización de la segregación de los residuos sólidos ha 
podido mejorar la situación de esos puntos críticos y el 3.5 % menciona que no 
depende de la sensibilización para que mejore los puntos críticos.  
 
 
11. ¿Por su barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
En la tabla N° 27, se muestra los resultados obtenidos para la décima primera pregunta 





Tabla N° 27: ¿Por tu barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
¿Por su barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 




Válido Si 70 82,4 82,4 82,4 
No 15 17,6 17,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  
 












Figura N° 23: ¿Por tu barrio se ha podido recuperar los espacios públicos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
En la Figura N° 23, Se muestra la representación gráfica de los resultados y como se 
distribuye a los 85 participantes de los cuales se obtuvo, que el 82.4 % de los 
participantes mencionan que se ha podido recuperar los espacios públicos por su 







 META 3 
 
SITUACIÓN ACTUAL  
 Diariamente en el distrito de El Agustino se recolectan y transportan cerca de 
270 Tn. de residuos sólidos municipales, las cuales no son segregados por sus 
características.  
 Según la OEFA menciona que en el distrito de El Agustino se encuentra 19 
puntos críticos de los cuales 17 son críticos y 2 puntos críticos potenciales.  Por 
ende, de forma obligatoria se tiene que recuperar 6 puntos críticos y 2 puntos 
críticos potenciales.  
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  
 META 3  
 
- Actividad N° 1: Valorización de Residuos Inorgánico Municipal  
Tiene un total de 170 Tn de Residuos inorgánicos valorizados, pero aún no se cumple 
con la meta, ya que según la guía nos menciona que va a llevar a 275 Tn de residuos 
inorgánicos valorizados hasta el 31 de diciembre de 2020. Por ende hacemos una 
proyección al siguiente mes de Diciembre. (Anexo, 06).  
Quiere decir, debido a las campañas, talleres, sensibilizaciones, el nivel de educación 
ambiental hacia la segregación de los residuos sólidos ha tomado conciencia, se va 






Tabla N° 28: Proyección de Valorización de residuos inorgánicos municipal 
 
MES VALORIZADOS (TN) 
NOVIEMBRE 170 
DICIEMBRE 120 
TOTAL 290  
META 275.46  
 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a los datos, a diario se recolecta 6500 Tn diarias de Residuos Sólidos 
Inorgánicos Municipales. 
- Actividad N° 2: Valorización de Residuos Orgánicos Municipal  
Para la valorización de los residuos orgánicos se reportó con una ficha de operatividad 
y capacidad de la planta. Además se realizó un reporte de la cantidad mensual de Tn 
de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales son valorizadas en camas de 
compostaje.  
Quiere decir, debido a las campañas, talleres, sensibilizaciones, el nivel de educación 
ambiental hacia la segregación de los residuos sólidos ha tomado conciencia, se va 
ejecutando según las cifras de las tablas. (Anexo, 06).  
Resultado final de los RSOM 
Tiene un total de 64,021.184 Tn de residuos orgánico municipal valorizado, pero aún 
no se llega a la meta, ya que según la guía nos menciona que tiene que llegar a 70.47 
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Tn de residuos orgánico valorizado hasta el 31 de diciembre de 2020. Por ende 
hacemos una proyección al siguiente mes de Diciembre. (Anexo, 06). 
De acuerdo a los datos, a diario se recolecta 1.5 Tn de RSO de los cuales son 
valorizados 1,3 Tn RSO. 
Tabla N° 29: Proyección de Valorización de residuos orgánicos municipal 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
- Actividad N°3: Erradicación de Puntos Críticos y Puntos Críticos 
Potenciales  
Para la erradicación de puntos críticos, se recuperó 7 puntos críticos y 2 puntos 











DICIEMBRE  29000.00 
META 70 Tn 
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RESULTADO ESTADÍSTICOS  
 Hipótesis General 
 
Ha: La educación ambiental se relaciona con la gestión de residuos sólidos Municipal 
en el distrito de El Agustino.  
H0: La educación ambiental no se relaciona con la gestión de residuos sólidos 
Municipal en el distrito de El Agustino. 










Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es decir, que la Educación Ambiental tiene correlación con la gestión de residuos 
sólidos municipal en el distrito de El Agustino ya que tiene como resultado 0,001 en la  
Significativa. Si fuera mayor a 0,05 no tendría correlación.  
 
Correlaciones 
 V1 V2 
V1 Correlación de Pearson 1 ,339** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 85 85 
 
V2 
Correlación de Pearson ,339** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
   
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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 Hipótesis Específicos 
 
- Hipótesis Especifico N° 1  
Ha: La educación ambiental formal se relaciona con la gestión de residuos sólidos 
Municipal en el distrito de El Agustino. 
 
H0: La educación ambiental formal no se relaciona con la gestión de residuos sólidos 
Municipal en el distrito de El Agustino. 
 











¿Conoces sobre el programa 
EDUCCA? 
Correlación de Pearson 1 ,322** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 85 85 
¿Usted ha valorado sus 
residuos inorgánicos? 
Correlación de Pearson ,322** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Es decir, que la Educación Ambiental Formal tiene correlación con la valorización de 
residuos sólidos inorgánicos ya que tiene como resultado 0,003 en la sigificativa. Si 
fuera mayor a 0,05 no tendría correlación.  
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¿Conoces sobre el 
programa EDUCCA? 
Correlación de Pearson 1 ,335** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 85 85 
¿Usted ha valorado sus 
residuos orgánicos? 
Correlación de Pearson ,335** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es decir, que la Educación Ambiental Formal tiene correlación con la valorización de 
residuos sólidos orgánicos ya que tiene como resultado 0,002 en la significativa. Si 















¿Conoces sobre el 
programa EDUCCA? 
Correlación de Pearson 1 -,112 
Sig. (bilateral)  ,307 
N 85 85 
D7 Correlación de Pearson -,112 1 
Sig. (bilateral) ,307  
N 85 85 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Es decir, que la Educación Ambiental Formal no tiene correlación con la erradicación 
de los puntos críticos y puntos críticos potenciales ya que tiene como resultado 0,307 







- Hipótesis Especificas N° 2 
Ha: La educación Ambiental Comunitaria se relaciona con la con la gestión de residuos 
sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. 
 
H0: La educación Ambiental Comunitaria se relaciona con la con la gestión de residuos 
sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. 
 











¿Conoces que son 
Residuos Sólidos? 
Correlación de Pearson 1 ,322** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 85 85 
¿Usted ha valorado sus 
residuos inorgánicos? 
Correlación de Pearson ,322** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 






Es decir, que la Educación Ambiental Comunitaria tiene correlación con la valorización 
de residuos sólidos inorgánicos ya que tiene como resultado 0,003 en la significativa. 
Si fuera mayor a 0,05 no tendría correlación.  
 
Tabla N° 35: Correlación de la Dimensión 2 con la Variable 2 con la Dimensión 6 
 
Correlaciones 







¿Conoces que es 
Residuos Sólidos? 
Correlación de Pearson 1 ,335** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 85 85 
¿Usted ha valorado sus 
residuos orgánicos? 
Correlación de Pearson ,335** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es decir, que la Educación Ambiental Comunitaria tiene correlación con la valorización 
de residuos sólidos orgánicos ya que tiene como resultado 0,002 en la significativa. Si 












¿Conoces que es 
Residuos Sólidos? 
Correlación de Pearson 1 -,112 
Sig. (bilateral)  ,307 
N 85 85 
D7 Correlación de Pearson -,112 1 
Sig. (bilateral) ,307  
N 85 85 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es decir, que la Educación Ambiental Comunitaria no tiene correlación con la 
erradicación de puntos críticos y puntos críticos potenciales ya que tiene como 









- Hipótesis especifico N° 3 
Ha: La cultura y comunicación Ambiental se relaciona con la gestión de residuos 
sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. 
 
H0: La cultura y comunicación Ambiental no se relaciona con la gestión de residuos 
sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. 
 
Tabla N° 37: Correlación de la Dimensión 3 con Variable 2 de la Dimensión 6 
 
Correlaciones 




D3 Correlación de Pearson 1 ,335** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 85 85 
¿Usted ha valorado sus 
residuos orgánicos? 
Correlación de Pearson ,335** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es decir, que la cultura y comunicación Ambiental tiene correlación con la valorización 
de los residuos sólidos orgánicos ya que tiene como resultado 0,002 en la significativa. 




Tabla N° 38: Correlación de la Dimensión 3 con la Variable 2 de la Dimensión 7 
 
Correlaciones 
 D3 D7 
D3 Correlación de Pearson 1 -,112 
Sig. (bilateral)  ,307 
N 85 85 
D7 Correlación de Pearson -,112 1 
Sig. (bilateral) ,307  
N 85 85 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Es decir, que la cultura y comunicación Ambiental no tiene correlación con erradicación 
de puntos críticos y puntos críticos potenciales ya que tiene como resultado 0,307 en 
la significativa. Si fuera mayor a 0,05 no tendría correlación.  
 
- Hipótesis especifico N° 4  
 
Ha: La Ciudadanía y Participación Ambiental se relaciona con la gestión de residuos 
sólidos Municipal en el distrito de El Agustino. 
 
H0: La Ciudadanía y Participación Ambiental no se relaciona con la gestión de residuos 




Tabla N° 39: Correlación de la Dimensión 4 con la Variable 2 de la Dimensión 5 
 
Correlaciones 











Usted, ¿Está comenzando 
a segregar sus Residuos 
sólidos Inorgánicos y 
Orgánicos? 
Correlación de Pearson 1 ,548** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 85 85 
¿Usted ha valorado sus 
residuos inorgánicos? 
Correlación de Pearson ,548** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación:  
Es decir, que la Ciudadanía y Participación Ambiental tiene correlación con la 
valorización de residuos sólidos inorgánicos ya que tiene como resultado 0,000 en la 





Tabla N° 40: Correlación de la Dimensión 4 con la Variable 2 de la Dimensión 6 
 
Correlaciones 












comenzando a segregar 
sus Residuos sólidos 
Inorgánicos y Orgánicos? 
Correlación de Pearson 1 ,489** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 85 85 
¿Usted ha  valorado sus 
residuos orgánicos? 
Correlación de Pearson ,489** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Es decir, que la Ciudadanía y Participación Ambiental tiene correlación con la 
Valorización de residuos sólidos orgánicos ya que tiene como resultado 0,000 en la 





Tabla N° 41: Correlación de la Dimensión 5 con la Variable 2 de la Dimensión 7 
 
Correlaciones 








Usted, ¿Está comenzando 
a segregar sus Residuos 
sólidos Inorgánicos y 
Orgánicos? 
Correlación de Pearson 1 ,288** 
Sig. (bilateral)  ,008 
N 85 85 
D7 Correlación de Pearson ,288** 1 
Sig. (bilateral) ,008  
N 85 85 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Es decir, que la Ciudadanía y Participación Ambiental tiene correlación erradicación 
de puntos críticos y puntos críticos potenciales ya que tiene como resultado 0,008 en 






El objetivo principal de La educación ambiental tiene correlación con la gestión de 
residuos sólidos Municipales en el distrito de El Agustino según los resultados 
obtenidos, además demuestra que el programa EDUCCA tiene relación con el plan de 
Incentivo de residuos sólidos municipales (META 3), ya que para desarrollar las 3 
actividades como la valorización de residuos sólidos inorgánicos municipales, 
valorización de residuos orgánicos municipales, además de la erradicación de puntos 
críticos y puntos críticos potenciales, se tiene que capacitar, sensibilizar, realizar 
talleres, charlas, difundir campañas o actividades estratégicas para que se pueda 
llegar una gestión integrada en residuos sólidos, desde la segregación en la fuente y 
reciclaje conformando con aliados estratégicos como realizar un convenio con 
Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS), además de la asociación de 
recicladores para la valorización de los residuos inorgánicos. Del mismo modo, se 
estuvo de acorde con Bonilla, M. y Núñez, D. (2012), donde menciona que se 
implementó una gestión integral de residuo sólido debido que trae problemas 
ambientales como la contaminación de suelo, aire y agua. Por ende, indica que se 
sensibilice a los ciudadanos en la segregación en la fuente y reciclaje, además difusión 
del horario, frecuencias y rutas de recolección de los residuos sólidos, presentando 
distintos programas. Por lo tanto, también con el reaprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos como por ejemplo el compostaje, que esta conformadas por camas 
entre residuos orgánicos, estiércol, poda y agua para su elaboración, con previa 
coordinación con 13 mercados que pertenece dentro del distrito de El Agustino, donde 
necesariamente son capacitados, también se le facilitó contenedores para su 
disposición mediante la ejecución de la segregación de residuos orgánicos y asimismo 
se pueda dar valorizar en una planta de compostaje. Donde estuvo acorde con Tapia, 
K. (2018) que la participación del gobierno local es bastante importante para la 
concientización ambiental a los comerciantes de los mercados para un manejo 




De este modo, la erradicación de los puntos críticos y puntos críticos potenciales no 
se relaciona con la educación ambiental según los resultados obtenidos, en el sentido 
que para la erradicación es necesario que se ejecute la limpieza en los espacios 
públicos y se realice el mantenimiento correspondiente pero si se puede sensibilizar o 
educar a la ciudadanía como una medida de prevención o control para que en un futuro 
se pueda realizar una mejor segregación o disposición final de residuos sólidos de 
construcción correctamente.  
Respecto al objetivo específico 1, se evidenció que la educación ambiental formal tiene 
relación con la valorización de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos con un 0.003 
de significativa, además de una correlación de Pearson de 0,322, ya que es debido a 
la formación de promotores ambientales escolares donde participaron en las 
campañas, talleres, capacitaciones, charlas que se ha realizado de manera virtual por 
zoom, Facebook en vivo, entre otras plataformas de comunicación a los alumnos de 
las Instituciones Educativas donde se les brindaba información de actividades 
estratégicas para incentivar o promover a los programas para la segregación en la 
fuente como Recicla móvil y Reciclatec, donde juntaban sus residuos sólidos 
inorgánicos como botellas de plástico, plástico duro, botellas de vidrio, aluminio, 
chatarra, papel, cartón, revistas, periódicos y RAEE con la conformación mediante 
convenios de Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EORS) para su valorización, 
donde se iba hasta sus barrios para recogerlos cuidando siempre los protocolos de 
bioseguridad por debido a la coyuntura de la pandemia COVID-19, más no se relaciona 
con la erradicación de los puntos críticos y puntos críticos potenciales según los 
resultados obtenidos, ya que los puntos críticos se erradica con la limpieza mas no con 
la sensibilización pero para la prevención o control si se tiene que concientizar. Del 
mismo modo se estuvo acorde con Eche, K y Sánchez, R. (2016) donde menciona que 
la mala gestión de residuos sólidos en la Institución Educativa se ve afectada por la 
falta de educación ambiental de los alumnos, falta de conocimientos o información, ya 
que los niños, adolescentes son el futuro de nuestro planeta, además que incentivan 
a los familiares en que desde sus casas deben de segregar de una manera correcta, 
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acostumbrándose en las buenas prácticas ambientales o buenos hábitos. Para ello es 
muy importante la sensibilización y crear programas estratégicos como las 3 Rs 
(Reducir, Reusar y Reciclar), además del uso responsable de los residuos sólidos 
como la minimización de la generación para obtener un centro educativo más 
ecológico y sostenible.  
 
Respecto al objetivo específico 2, se evidenció que la educación ambiental comunitaria 
tiene relación con la valorización de residuos sólidos inorgánicos y orgánicos con un 
0,002 en el significativa, además de una correlación de Pearson de 0, 322, donde se 
recuperó áreas que no están en perfectas condiciones o abandonadas, para ello se 
limpió y se colocó letreros que educan ambientalmente sobre todo la responsabilidad 
del uso de los espacios públicos y no se conviertan como puntos críticos como también 
puntos críticos potenciales, además se sembraron plantas que embellecen el área con 
una adecuada sostenibilidad y se realiza en esos lugares recuperados como un set 
para realizar talleres de hidroponía, tips de jardinerías, fabricación de jabones 
ecológicos, etc. Así como se estuvo acorde con Chung, A. (2016) que menciona, en el 
gobierno local de Boca Maldonado de Madre de Dios se generaba residuos sólidos de 
manera diaria un 68% y es donde se formaba puntos críticos pero ellos, como 
municipalidad, buscaban estrategias, alianzas para recuperar esos espacios públicos 
realizando la limpieza pública, dándole un mantenimiento correspondiente y se pueda 
sensibilizar para la prevención o en este caso un control.  
 
 
Respecto al objetivo específico 3, se evidencio que la cultura y comunicación ambiental 
tiene correlación la valorización de residuos inorgánicos y orgánicos según los 
resultados obtenidos con un 0,002 en el significativa, además con una correlación de 
Pearson de 0,335, donde se estuvo realizando campañas, capacitaciones, talleres de 
acuerdo al calendario ambiental, como el día del árbol, semana de educación 
ambiental, día mundial sin automóvil, limpieza del rio Rímac, día mundial de los mares, 
día de la gestión responsable del agua, etc., donde se ha buscado estrategias para 
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llamar la atención y concientizar a la ciudadanía para un distrito más sostenible. Como 
también se estuvo acorde con Arca, N y Azzmine, A (2017). Donde se menciona que 
los pobladores de Sallique no estaban sensibilizados porque no se realizaban 
campañas del cuidado del medio ambiente mediante un calendario ambiental además 
que no había una gestión integral de residuos sólidos urbanos y se dieron cuenta que 
el distrito comenzaba a tener muchos problemas por la disposición final, por ende 
priorizaron el tema de la gestión de residuos sólidos en conjunto con la sensibilización 
donde fue un trabajo bastante duro pero gracias a estas campañas, talleres, buenas 
prácticas ambientales, además de las alianzas estratégicas, comenzaron a tener 
buenos resultados en la disminución de la generación de los residuos sólidos.  
 
Respecto al objetivo específico 4, se evidencio que la ciudadanía y participación 
ambiental tiene relación tiene relación con la gestión de residuos sólidos municipales 
según los resultados obtenidos con un 0,000 de Significativa, además de la correlación 
de Pearson de 0,548, ya que es debido a la formación de promotores ambientales 
juveniles y promotores ambientales comunitarios, donde participaron en 
capacitaciones y en la realización de talleres, charlas, campañas de manera virtual 
como zoom, Facebook en live o entro otras plataformas de comunicación de internet, 
fueron nuestros aliados estratégicos para dichas actividades como en la promotoría de 
la educación ambiental y en la segregación de la fuente como en Recicla móvil, 
Reciclatec, Ecoficina, ecoladrillos, en la planta de compostaje, en el biohuerto, como 
también en la fiscalización ambiental para el control y prevención de las irregulares 
ambientales que se pueda presentar dentro del distrito. Como también se presentó 
proyectos ambientales como la fabricación de jabones ecológicos hechos por aceites 
reutilizados, entre otros proyectos donde incentivan a la población a conservar mejor 
al medio ambiente y como seres vivos tener una mejor calidad de vida ya que todos lo 
tenemos como derecho. Así como se estuvo acorde con Rentería, J. y Zeballos, M. 
(2014), donde menciona que la importancia en el sector económico, de todo lo que se 
valorice con los residuos inorgánicos y orgánicos minimiza costos logísticos para los 
programas y se pueda reemplazar dichos gastos en el mantenimiento en áreas verdes 





 Existe relación entre la educación ambiental formal con la gestión de residuos 
sólidos municipal en el distrito de El Agustino siendo que el coeficiente de 
correlación de Pearson de un 0,335 es moderada y una significativa de 0,003.  
 
 Se demuestra que existe relación entre la educación ambiental comunitaria con 
la gestión de residuos sólidos municipal en el distrito de El Agustino siendo que 
el coeficiente de correlación de Pearson de un 0,335 es moderada y una 
significativa de 0,002. 
 
 Si existe relación entre la cultura y comunicación ambiental con la gestión de 
residuos sólidos municipal en el distrito de El Agustino siendo que el coeficiente 
de correlación de Pearson de un 0,335 es moderada y una significativa de 
0,002. 
 
 Se conlleva que existe relación entre la ciudadanía y participación ambiental 
con la gestión de residuos sólidos municipal en el distrito de El Agustino siendo 
que el coeficiente de correlación de Pearson de un 0,548 es fuerte y una 












 Completar el programa tanto EDUCCA como la META 3 ya que su reporte es 
hasta el 31 de diciembre del presente año, asimismo, realizar el seguimiento y 
la sostenibilidad correspondiente del programa para no tener eventos adversos 
en un futuro.  
 Realizar coordinaciones previas con las áreas competentes y no tener 
accidentes técnicos de comunicación relacionadas a las capacitaciones y/o 
programas de manera virtual, debido a que las presentes actividades se 
estuvieron ejecutando en tiempo de pandemia (COVID-19).  
 Por la coyuntura del Covi-19 cumplir con todos los protocolos de bioseguridad 
en el desarrollo de las actividades estratégicas para cumplir dichos programas.  
 Realizar convenios o formalizar alianzas de manera anticipada, con el fin de 
acelerar los procesos en el cumplimiento de meta 3.  
 Prever las condiciones sociales en relación a la accesibilidad de información 
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En un proceso 
donde crea valores 
hacia el medio 
ambiente  para 
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MUNICIPAL EN EL 
DISTRITO DE EL 
AGUSTINO 
Es un instrumento 
para la gestión y 
manejo de los 
residuos sólidos 
que va impulsando 
en estrategias 
para disminuir la 
problemática. 
(Ministerio del 
Ambiente, 2020).  
 
La gestión de los 
residuos será 
medido teniendo 
en cuenta su 
generación, tipo 
de orgánicos e 
inorgánicos, su 
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ANEXO 5: PLAN DE EDUCCA Y META 3  





































































































7.1. ORDENANZA N° 690-MDEA 













































7.3. RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 215-2020-ALC-MDEA  






 META 3 
ACTIVIDAD N° 1: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS INORGÁNICOS 
MUNICIPALES 2020 




























 ACTIVIDAD 1: Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos Municipales 












ACTIVIDAD N° 2: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS 
MUNICIPALES 2020 






























































ACTIVIDAD N° 3: ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y PREVENCIÓN DE 
PUNTOS CRITICOS POTENCIALES EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO 2020 
























 ACTIVIDAD N° 3: ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS Y PREVENCIÓN 










ANEXO 5: EJECUCIÓN DE EDUCCA  
 
7.4. EDUCCA  
 
1. EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
1.1. EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL  
 
 Formación de promotores ambientales escolares  

















 Capacitaciones para los Promotores Ambientales Escolares 
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1.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA  
 
 Diseño e implementación de espacios públicos que educan 
ambientalmente  
DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
01 Frontis de la Residencial Parque El Agustino 
IMPLEMENTACIÓN 









DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
02 Av. Malecón de la Amistad cruce con Calle Samaria 
IMPLEMENTACIÓN 





 También se realizó charlas/ capacitaciones y talleres en otros lugares, 
dándole un enfoque de cuidado y conservación hacia los parques, ya que 
















 También se realizó ECOCINE EN TU BARRIO, siempre cuidando los 
protocolos de Bioseguridad, donde se proyectaba y los vecinos podían 







Lugar: Parque Bosque Huanca, 
frente a Plaza vea  
Hora: 9:00 a.m.  
153 
 





2. CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL  
 
 Diseño e implementación de campañas informativas y eventos según 
calendario ambiental  
 




 Campañas de Residuos Orgánicos  
Se realizó en los 13 mercados que presentan en el distrito de El Agustino  
 
 Se realizó capacitaciones en el vivero municipal sobre los residuos 




































 Fabricación de Jabones Ecológicos 
Consta en la preparación de aceite reciclado como principal ingrediente con soda 























 Capacitación y/o charlas de temas ambientales a los operarios, 
administrativos de la municipalidad de El Agustino  
 










































3. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL  
 
 FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES  
 




 ENTREGA DE CREDENCIALES QR A LOS PROMOTORES AMBIENTALES 
JUVENILES  
 












































ANEXO 6: META 3  
Actividad N° 1: Valorización de Residuos Inorgánico Municipal  













ALUMINIO PERIODICO  
PAPEL 
COUCHE  
TETRAPAK  PET 
1/11/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2/11/2020 985.15 4231 25 2285 102 85 142 126 241 58 121 
3/11/2020 756.45 6325 142 1136 96 120 121 89 231 69 152 
4/11/2020 625 9441 12 1624 123 75 107 149 129 45 89 
5/11/2020 358 3123 42 1347.2 101 159 53 198 158 71 76 
6/11/2020 365 1589 50 1059 99 274 125 99 149 66 109 
7/11/2020 741.21 8425 96 2196 89 114 120 84 136 65 117 
8/11/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9/11/2020 426.09 5263 86 2036 136 73 87 215 142 42 142 
10/11/2020 512 4125 103 2549 412 142 53 146 321 39 86 
11/11/2020 206.33 3936 121 1635 238 261 79 60 105 74 99 
12/11/2020 564 2826.9 89 1984 301 149 141 218 99 28 150 
13/11/2020 236 2514 76 1083.1 84 59 85 159 258 67 87 
14/11/2020 148 3215 35 2743 79 66 98 87 253 48 147 
15/11/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16/11/2020 331.12 1611.9 46 1249 231 88 69 101 199 27 141 
17/11/2020 235 3847 90 1023 185 97 58 205 175 31 119 
18/11/2020 112 4525.3 83 1149 106 146 89 121 152 29 154 
19/11/2020 103 2365.3 57 1524 274 108 92 97 143 67 105 
166 
 
20/11/2020 523 2578 109 1995 126 100 55 120 101 61 101 
21/11/2020 638 2448   1325 86 139 78 119 128 57 88 
22/11/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23/11/2020 613 3410 25 1245 284 95 108 248 204 35 200 
24/11/2020 561.15 2923 36 1854 213 147 99 103 319 49 174 
25/11/2020 360.15 2445 49 1838 106 138 86 241 235 75 76 
26/11/2020 259 3951 133 1388 94 87 95 195 166 42 118 
27/11/2020 359.1 2650 40 1754 92 121 101 169 235 50 105 
28/11/2020 166 2045 51 1472 129 111 74 101 169 71 96 
29/11/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30/11/2020 251 3341 64 4295 158 99 95 200 132 34 59 
TOTAL 10434.75 93154.4 1660 43788.3 3944 3053 2310 3650 4580 1300 2911 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tiene un total de 170 Tn de Residuos inorgánicos valorizados, pero aún no se cumple con la meta, ya que según la guía 
nos menciona que se tiene que llegar a 275 Tn de residuos inorgánicos valorizados hasta el 31 de diciembre de 2020. 


















Boletas para el cumplimiento de la 





Boletas para el cumplimiento de la 




Actividad N° 2: Valorización de Residuos Orgánicos Municipal  
Para la valorización de los residuos orgánicos se reportó con una ficha de operatividad 
y capacidad de la planta. Además se realizó un reporte de la cantidad mensual de Tn 
de los Residuos Sólidos Orgánicos Municipales que son valorizadas.  
7.5. AGOSTO  
 















21/08/20 20 1 19 560 579 
22/08/20 0 0 0 0 0 
23/08/20 0 0 0 0 0 
24/08/20 0 0 0 0 0 
25/08/20 130 4 126 280 406 
26/08/20 337 7 330 0 330 
27/08/20 220 3 217 0 217 
28/08/20 314 8 306 0 306 
29/08/20 0 0 0 560 560 
170 
 
30/08/20 0 0 0 0 0 
31/08/20 282 15 267 0 267 
TOTAL 1265 TOTAL 2665 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
7.6. SEPTIEMBRE  
 
















01/09/20 240 4 236 0 236 
02/09/20 191 7 184 0 184 
03/09/20 650 2 648 0 648 
04/09/20 630 3 627 0 627 
05/09/20 
0 0 0 0 0 
06/09/20 




689.26 48 641.26 160 801.26 
08/09/20 
896.23 148 748.23 0 748.23 
09/09/20 
789.26 48 741.26 0 741.26 
10/09/20 
789.26 48 941.26 0 941.26 
11/09/20 
895.68 89 806.68 0 806.68 
12/09/20 
689.26 30 659.26 0 659.26 
13/09/20 
0 0 0 0 0 
14/09/20 
789.26 28 761.26 0 761.26 
15/09/20 
896.26 149 747.26 0 747.26 
16/09/20 
1602.33 143.8 1458.53 0 1458.53 
17/09/20 
1284.5 73.8 1210.744 120.95 1331.65 
18/09/20 
856.23 90.35 765.88 0 765.88 
19/09/20 
892.26 108.485 783.78 0 783.78 
20/09/20 
0 0 0 0 0 
21/09/20 




1420.8 195.48 1225.345 0 1225.345 
23/09/20 
785.62 70.3 715.32 0 715.32 
24/09/20 
895.26 65.25 830.01 0 830.01 
25/09/20 
895.62 45 850.62 0 850.62 
26/09/20 
648.59 78.65 569.94 0 569.94 
27/09/20 
0 0 0 0 0 
28/09/20 
789.65 98.56 691.09 0 691.09 
29/09/20 
859.26 56.3 802.97 360 1162.97 
30/09/20 
982.65 148.56 834.09 0 834.09 
TOTAL 19410.884 TOTAL 21393.54 
 



























01/10/20 322.25 48.2 274.004 0 274.004 
02/10/20 302.28 32.5 269.78 528 797.78 
03/10/20 156.027 32.515 123.512 0 123.512 
04/10/20 0 0 0 0 0 
05/10/20 
896.23 89.56 806.67 0 806.67 
06/10/20 
956.23 89.26 866.97 0 866.97 
07/10/20 
854.21 78.92 775.29 0 775.29 
08/10/20 
896.23 60.236 835.994 0 835.994 
09/10/20 
945.26 89.66 855.6 0 855.6 
10/10/20 
926.26 98.64 827.62 0 827.62 
11/10/20 




965.28 89.26 876.02 0 876.02 
13/10/20 
865.21 86.4 778.84 0 778.84 
14/10/20 
480 60 420 0 420 
15/10/20 
635 40 595 0 595 
16/10/20 
895.23 98.26 796.97 0 796.97 
17/10/20 
896.25 86.23 810.02 0 810.02 
18/10/20 
0 0 0 0 0 
19/10/20 
986.56 94.56 892 0 892 
20/10/20 
896.24 98.26 797.98 0 797.98 
21/10/20 
459.25 135.69 323.56 0 323.56 
22/10/20 
289.56 89.45 200.11 0 200.11 
23/10/20 
185.69 79.6 106.09 0 106.09 
24/10/20 
498.52 126.65 371.87 0 371.87 
25/10/20 
0 0 0 0 0 
26/10/20 




256.85 89.65 167.2 0 167.2 
28/10/20 
182.65 56.78 125.87 0 125.87 
29/10/20 
389.58 124.89 264.69 0 264.69 
30/10/20 
289.56 125.3 164.26 0 164.26 
31/10/20 
365.28 98.57 266.71 0 266.71 
TOTAL 13817.95 TOTAL 3796.271 
 




















01/11/20 0 0 0 0 0 
02/11/20 568.5 104.78 463.72 0 463.72 
176 
 
03/11/20 1369 204.58 1164.42 0 1164.42 
04/11/20 1485 144.5 1340.5 0 1340.5 
05/11/20 
1100 148.65 951.35 0 951.35 
06/11/20 
1250 158.95 1091.05 0 1091.05 
07/11/20 
1105 125.69 979.31 0 979.31 
08/11/20 
0 0 0 0 0 
09/11/20 
1285 148 1137 0 1137 
10/11/20 
1359 258 1101 0 1101 
11/11/20 
1458 259 1199 0 1199 
12/11/20 
1326 15 1311 0 1511 
13/11/20 
1356 126 1230 0 1230 
14/11/20 
1368 195 1173 0 1173 
15/11/20 
0 0 0 0 0 
16/11/20 
1562 248 1314 0 1314 
17/11/20 




1475 198 1277 0 1277 
19/11/20 
1486 186 1300 0 1300 
20/11/20 
1596 187 1409 0 1409 
21/11/20 
1326 189 1337 0 1337 
22/11/20 
0 0 0 0 0 
23/11/20 
1485 194 1291 0 1291 
24/11/20 
1264 142 1122 0 1122 
25/11/20 
1564 256 1308 0 1308 
26/11/20 
1123 165 958 0 958 
27/11/20 
1295 108 1187 0 1187 
28/11/20 
1468 162 1306 0 1306 
29/11/20 
0 0 0 0 0 
30/11/20 
1473 189 1284 0 1284 
TOTAL 29527.35 TOTAL 29727.35 
 





Imagen N° 1: Aplicativo del programa de incentivo de Gestión de Residuos Sólidos- 
Lista de Reporte mensual- Valorización de residuos sólidos orgánicos municipales. 
 
Actividad N°3: Erradicación de Puntos Críticos y Puntos Críticos Potenciales  





















Imagen N° 02: Aplicativo del programa de incentivo de Gestión de Residuos Sólidos- 
Lista de Reporte Anuales- Erradicación de puntos críticos y prevención de puntos 
críticos potenciales de residuos sólidos.  
Tabla N° 47: Punto crítico N° 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
DATOS DE PUNTO CRITICO 
N° DIRECCIÓN 
01 Av. Malecón de la Amistad, cruce con la calle Los Cipreses 
IMPLEMENTACIÓN 




Tabla N° 48: Punto crítico N° 2 
 
 








DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
02 Av. Malecón de la Amistad cruce con la Calle Los Pinos 
IMPLEMENTACIÓN 




Tabla N° 49: Punto crítico N° 3 
 
 






DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
03 Av. Malecón de la Amistad cruce con Calle Samaria 
IMPLEMENTACIÓN 




Tabla N° 50: Punto crítico N° 4 
 
 







DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
04 Av. Malecón de la Amistad cruce con la Calle Los Jazmines 
IMPLEMENTACIÓN 




Tabla N° 51: Punto crítico N° 5 
 
 







DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
05 Av. Primero de Mayo , altura de la Calle Las Rosas 
IMPLEMENTACIÓN 




Tabla N° 52: Punto crítico N° 6 
 
 






DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
06 Frontis de la Residencial Parque El Agustino 
IMPLEMENTACIÓN 







Tabla N° 53: Punto crítico N° 7 
 
 







DATOS DE PUNTO CRITICO  
N° DIRECCIÓN 
07 Parque Residencial El Agustino 
IMPLEMENTACIÓN 




Tabla N° 54: Punto crítico Potencial N° 1 
 
 















Tabla N° 55: Punto crítico Potencial N° 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
DATOS PUNTO CRITICO POTENCIAL  
N° DIRECCIÓN 
02 Vivero Municipal N° 1  
IMPLEMENTACIÓN 
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
 
